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G O B I E R N O DE LA N A C I O N 
VICEPRESJDENCIA DEL 
GOBIERNO 
ORDEN de 28-de junio de 1939 
reglamentando las cavacterisH-
cas de ¡os uniformes de ¡os se-
ñores Ministros. 
Apreciada ia conveniencia de 
establecer el'uhiforme""oficial de 
ios Ministros y altos cargos de la 
Administración Central del Es-
tado, esta Vicepresidenci.a ha t e 
nido a bien disponer: 
Artículo primero.—El uniforme 
oficial de los Ministros de] Go-
bierno español, sin perjuicio de la 
facultad de usar el que por ra-
zón de otros empleos Ies corres-
ponda,. constará de los elementos 
que a continuación se describen: 
Americana.—Faño negro, cru-
zada, con cuatro botones dorados 
con el Escudo de España, ligera-
mente • puestos en forma de V; 
tres abrochados, ocho centímetros 
de oja] a ojal, solapa larga, dos 
bolsillos en ,1a parte inferior, ho-
rizontales, con cartera, abertur-as 
en los costados, bocamangas de 
once centímetros de ancho, lle-
vando en la parte superior -el 
adorno siguiente: en oro, tres 
grecas compuestas cada una de 
una sucesión de yugos de siete 
centímetros de largo cada uno; 
sobre los yugos centrales, perpen-
dicular a los mismos y coincídíen. 
do su intersección con Ja línea su-
perior del yugo medio un haz de 
cinco flechas de 5,5 cm., sobre-
saliendo levemente de las tres 
grecas que 'en su conjunto mi-
den 4,5 cm., de ancho. En la in-
tersección de los'yugos centrales 
con el resto de los yugos, y a uno 
y otro lado, dos haces de flechas 
de tres centímetros y medio. Hom-
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I breras de pala de 15 cm., de largo 
^^ y 5 y medio-' de ancho extremo 
I interior en punta, eantos dorados 
que vuelven sobre la hombrera 
4 mm., al fiio del oro; en el cen-
tro ílcchas en oro de 5 cm., de 
largas, y tres yugos en el extremo 
íXterior. La americana llevará un 
•punto-al-canto a máquina. Cin-
íurón de 5 cm., de ancho, rojo y 
en el centro negro. . 
C/ia/eco.—Corriente,' con cinco 
botones dorados, • 
Panialón. — Del mismo paño 
nesro; recto y sin "bajos vueltos. 
Gorríi.—De -plato negra, alre-
dedor dos grecas de laiirel entre-
lazadas, en los espacios las aspas 
d"e Borgoña, de botón a botón un 
fino cordón de oro. Barbuquejo 
trenzado dorado. Bisera una gre-
ta de yugos / flechas unidos por 
los yugos, en el frente de la gorra 
el escudo de España, con el águi-
la dorada. 
Camisa ^LzuL—Corbata negra y 
guantes negros. 
Zapatos negros lisos. 
G a l a 
Provisionalmente se constituirá 
la gala con el mismo uniforme 
qut acaba de describirse sustitu-
yendo el cinturón rojo por otro 
dorado, la camisa azul por la blan-
ca planchada con cuello de paja-
rita y los guantes blancos. Zapa-
tos de charol. 
Gabán-Capole negro con cua-
tro botones en igual forma y co-
locación que los de la americana, 
con trabilla. Hombreras de pala 
también como las de la ameri-
cana, y cuello "doble concha. 
U n i f o r m e b l a n c o 
Se diferencia del anterior en 
si plato de la gorra que es blan-
co y en el adorno de las bocaman-
gas, gue en este uniforme no las 
rodea completamente, sino que se 
ipondrá sólo en sU mitad delan-
tera formada cada greca por el 
yugo central y medio yugo a ca-
da lado, pudiéndose quitar y po-
ner todos los distintivos. El pan-
talón será con bajos vueltos. Za-
patos blancos lisos. 
Burgos,_ 28 de jynio de 19J9.— 
Año de la Vicforia. 
FRANCISCO G. JORDANA. 
MINISTERIO DE JUS-
TICIA 
O R D E N • de. 7 de junio de 1939 
- separando del servicio a varios 
funcionarios del Cuerpo de 
Prisiones. 
rimo. Sr.: -En aplicación de la 
Ley de 10 de febrero del presenté 
año, dictada para la depuración 
de los funcionarios públicos, y 
como comprendidos en los ar-
tículos noveno y décimo de dicha 
disposición, este Ministerio ha re-
suelto separar del servicio activo 
y disponer que causen baja defi' 
nitiva en las -respectivas -escalas 
de] personal del Cuerpo de Pri-
siones, los siguientes funcionarios: 
Don Arsenio Mesa Garcia, Di-
rector de segunda clase; don Fran-
cisco López Navarro, don Rafael 
Espejo Gabarrón, d o n Antonio 
Aznar Linares, Oficiales.; d o n 
Juan Fúster Cuyas, Capellán ex-
cedente; d o n Manuel Cuenca 
Martinez, don Arturo de Lera 
Dorneir, Profesores de Instruc-
ción Primaria; don Virgilio Za-
pata Gutiérrez, don Afredo Tier-
no Goñi, don Narciso Garcés 
Fredes, Guardianes; y doña Rosa 
Teresa Gorgas, Celadora. 
Lo digo a V. I. paar su conoci-
miento y demás efectos^ 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria. 7 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Prisiones. 
ORDENES de 7. 9, 10, 13, 14, 15, 
16 y 17 de junio de 1939 admi-
tiendo al servicio, sin imposi-
ción de sanción, a los funcio-
narios del Cuerpo de Prisiones 
que sc indican. 
limo. Sr.: Visto el expediente 
instruido por el Delegado Espe-
cial de esa Jefatura, en Catalu-
ña, en virtud de Orden de este 
Ministerio, fecha 22 de marzo úl-
timo, para depurar la conduct.i 
de don Enrique Ros Gálvez. Je-
fe de Prisión de Partido, y re-
sultando en las actuaciones des-
virtuados los -cargos ciue le nre-
sentaban cómo desafecto al glo< 
rioso Movimiento Nacional, - f 
que motivaron dicho procedimien-
to, este Ministerio, con arregle 
a lo establecido en el articulo 
quinto de la Ley de 10 de febre* 
ro próximo pasado, ha tenido a 
bien resolver la admisión al ser^ 
vicio, sin imposición de sanción, 
al expresado funcionario. 
Lo digo a V. L para su cono-
cimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 7 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Seryicio Na-
cional de Prisiones. 
limo. Sr.: Vistas las informa.-
ciones practicadas en averigua-
ción de los antecedentes y con-
ducta observada por los funcio^ 
nariós de Prisiones que a conri-
nuación Se mencionan gn relación 
con el glorioso Movimiento Na-
cional, y de acuerd.o con ]o con-
venido en el articulo quinto de 
la Ley de 10 de_febrero último, y 
de conformidad asimismo con el 
informe del Juez Instructor de 
los mismos, este Ministerio se ha 
servido disponer la admisión al 
servicio, sin imposición de san-
ción, de los funcionarios de- Pri-
siones siguientes: 
Don José Martinez López, Di-
rector Administrador. 
Don Mariano Ranera Balbacil, 
Jefe de Prisión. 
Don- Trinitario Abad Marín, 
ídem. 
Dón Jerónimo Ayllóii Teva, 
•ídem. 
Don Juan Cánovas Sánchez, 
ídem. 
Don Víctor B1 a n c Escribá, 
ídem. 
Don Juan Bonnin Aguiló, ídem. 
Don Remigio Juvel Val, ídem. 
Don Roque Requena Sánchez, 
Oficial. 
Don Luis García Ramos, ídem. 
Don Manuel Calleja Macías, 
ídem. 
Don Francisco Nancher San-
zar, ídem. 
Don José García Manzaret, 
ídem. 
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Don José Pereira Cal'derón, 
Guardia Interior de Prisiones. 
Don • Primitivo Rodriguez Es-
calona, ídem. 
Don Esteban Garzón AragDnés 
Idem. 
, Don Angel Mateos Suárez, 
ídem. 
Don José González Martínez, 
ídem. 
Don Francisco Rubio Carrami-
ñana, ídem. 
Don Teófilo Abril García, ídem. 
Don José Rodríguez Iglesias, 
ídem. 
Don Ignacio López Gómez, id. 
Doña Dolores Vizcaíno Garri-
gós. Celadora de primera clase. 
Don Higinio Morenza Ajado, 
Maestro de segunda clase., 
Dios guarde a V. I. muchos 
anos. 
Vitoria, 9 de junio de 1939 — 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINIGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicia Na-
cional de Prisiones. 
Ilmo.-Sr.: Visto el expediente 
instruido por el Delegado Espe-
cial de esa Jefatura en Cataluña, 
en virtud de Orden de este Mi-
aisterio, para depurar la conducta 
de doña Natividad Brúñete Gó-
mez, Oficial Je la Sección Feme-
nina del Cuerpo de Prisiones, y 
resultando en las actuaciones des-
virtuados los cargos que la pre-
sentaban como desafecta al Glo-
rioso Movimiento Nacional, .que 
motivaron dicho procedimiento, 
este Ministerio, con arreglo a lo 
establecido en el articulo 5.5 de la 
Ley de 10 de febrero próximo 
pasado, ha tenido a bien resolver 
la admisión al servicio, sin impo-
s'crón de sanción, de la intere-
sada. 
Dios guarde a V. L muchos 
"años. 
Vitoria, 10 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINIGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Prisiones. 
limo. S.: Visto el expediente 
instruido por el Delegado Espe-
cial de esa Jefatura en Cataluña, 
en virtud de Orden de este Mi-
nisterio fecha 22 de marzo últi-
mo, para depurar la conducta de 
don Enrique Ros Gálvez, jefe de 
Prisión de Partido, y resultando 
en las actuaciones desvirtuados 
los cargos que le presentaban 
como desafecto al Glorioso Movi-
miento Nacional y que motivaron 
dicho procedimiento, este Minis-
terio, con arreglo a lo establecido 
en el articulo 5.9 de la Ley de 10 
de febrero próximo pasado, ha te-
nrdo a bien resolver la admisión 
al servicio, sin imposición de san-
ción, al expresado funcionario 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 10 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Prisiones. 
Vistas l a s informaciones ins-
truidas a los funcionarios de Pri-
siones doña María Luisa Blanco 
Cano, Jefe de Servicios de la Sec-
ción Femenina; don Tomás Gar-
cía Escriba y don Ramón Soto 
Martínez, Guardias de Seguridad 
Interior, de acuerdo 5on la pro-
puesta del Instructor y del articu-
lo 5.9 de la Ley de 10 de febrero 
último, se admiten a los Servicios, 
sin imposición de sanción. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 13 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Prisiones. 
limo. Sr.: Vista la informa-
ción instruida al Jefe de Servicio 
dqn Antonio Escorihuela Estévez, 
y de acuerdo con el informe del 
Instructor y con el articulo 5,9 de 
la Ley de 10 de febrero último, 
se admite al Servicio, sin impo-
sición de janción. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Madrid, 13 de junio de 1939.-^ 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Prisiones. 
limo. Sr.: Vistas las informan 
ciones practicadas en averigua^ 
ción de los antecedentes y con-
ducta observada por los funciona-
rios de Prisiones qae a continua^ 
ción Se mencionan, en relación 
con el glorioso Movimiento Na-, 
cional; y de acuerdo Qon lo dis-
puesto en el artículo 5.9 de la Ley 
de 10 de febrero último, y de 
conformidad, asimismo, con el 
informe del Instructor de los m;s^ 
mos, este Ministerio se ha servi-
do disponer la admisión a Servia, 
cío, sin imposición de sanción, 
de los funcionarios de Prisiones 
siguientes: 
Don Anastasio Martín Nieto, 
Jefe Superior. 
Don Vidal de las Pozas Abas-
cal, Ídem. 
Don José M&ya Rodríguez, 
Subdirector-Administrador. 
Don Jenaro Dúo Iradier, Jefe 
de Prisión. 
Don Ricardo de Luque Fernán-
dez-, Oficial. 
Don Armando Diez de Andino, 
ídem.-
Don Gonzalo Martínez y Mo-
reno, ídem. 
Don Angel Llórente Ruis, id. 
Don Agustín Puente Suberbio, 
Guardia de Seguridad Interior de 
Prisiones. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Madrid, 14 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
. TOMAS DOMINGUEZ -
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Naciot 
• nal de Prisiones. 
Vistas las diligencias de depu-
ración de don Leopoldo Calleja 
Rincón, Jefe de Prisión; don Emi-
lio Neila Luzmiel, don Dioclecia 
Adrián Ortega, don Enrique Cos-
ta de la-Ballina, Oficiales; doft 
Angel Benito Morales, Guardia 
de Seguridad Interior; don An-
gel Becares Prada, Guardián; don 
fosé Picazo Ibraña, Médico; don 
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Félix Carreño Lechón, Maestro, 
y don Luis Fernández de Angu-
lo, Tenedor de Libros; este Mi-
nisterio, de conformidad con !a 
propuesta del Instructor y con 
' arreglo a lo dispuesto en el ar-
tículo 5.2 de la Ley de 10 de fe-
brero último, acuerda admitir a 
dichos funcionarios al ejercicio de 
su cargo,, sin imposición de san-
ción. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 15 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
Vistas las informaciones ins-. 
truidas para determinar su ideo-
logia y conducta en relación con 
el Glorioso Movimiento Nacio-
n-al de jos funcionarios de Píisio-
nes, don León Tomás. Barreña 
Castellanos, Jefe de Prisión; don 
Ricardo Mahiquez Mahiquez, don 
Ricardo Montoya de la Hoz, don 
Manuel Escuin Buil, don Senén 
Velo Nieto, Oficiales; don Isido-
ro Navarro. Zamorano, Oficial;, 
don José Ortega Calonge, don 
Nicasio Gilí Garda Iñiguez de 
Heredia y don Alejandro San-
tiago Rodríguez, Guardianes de 
Seguridad Interior, y de confor-
midad con el artículo 5 2 de la 
Ley de 10 de febrero último, y 
propuesta del Instructor, este Mi-
H nisterio ha acordado admitirlos 
al servicio, sin imposición de san-
ción. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 15 de junio de 1939.--
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMÍNOUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
. rimo. Sr: Vistas las diligen-
cias de depuración de don Floren-
cio Palomeque Alonso, Director 
del Cuerpo de Prisiones; don Jo-
sé María Posadas, don Mariano 
Enebral Fuentes, don Luis Barra-
sa Zamora, Oficiales del mismo 
Cuerpo; don Manuel Bueno Gar-
cía, Guardia de Seguridad Inte-
rior, y don José María Moreno 
Pacheco, Guardián, este Ministe-
rio, de conformidad con la pro-
puesta del Instructor, y con arre-
glo a lo dispuesto eii el articulo 
5.9 de la Ley de 10 de febrero úl-
timo, acuerda admitir a dichos 
funcionarios al ejercicio de su car-
go, sin imposición de sanción. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 16 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMENGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio .Nacio-
nal de Prisiones. 
limo. Sr.: Vistas las diligen-
cias de depuración del Director 
del Cuerpo de Prisiones, don 
Claudio Aldaz Subirana, este Mi-
, nisterio, de conformidad con la 
propuesta del Instructor y con 
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 
10 de febrero último, acuerda ad-
mitir a dicho funcionario en el 
ejercicio de su cargo, sin imposi-
ción de sanción.. 
Dios guarde a V. 1. muchos 
años. 
- Vitoria, 16 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DiOMNGÜEZ , 
AREVALO 
limo. Sr. jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
limo. Sr.: Vistas las diligen-
cias de Depuración de los fun-
cionarios de Prisiones don Juan 
Yagüe Torroba, don Mariano Va-
l'ienciano Herrán, don Antonio 
Holanda Soto, Oficiales, y don 
José Rodríguez de la Flor y Ro-
dríguez Villamil, Guardia de Se-
•guridad Interior, de conformidad 
con la- propuesta del Instructor y 
con arreglo a lo dispuesto en el 
articulo 5.2 de la Ley de 10 de 
febrero último, acuerda admitir 
a dichos funcionarios al ejercicio 
de su cargo, sin imposición de 
sanción. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 17 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
Vistas las diligencias de depu-
ración de doña Rosario Delgado 
Hierro, doña Florinda Sánchez 
Moya de la Torre, doña Gloria 
Arriaga Goya, Oficiales de la Sec-
ción Femenina del Cuerpo de 
Prisiones; doña Julia Calleja Es-
teban, Maestra, y doña Pilar Gon-
zález Garcia, Maestra de Taller, 
este Ministerio, de conform dad 
con la propuesta del Instructor y 
con arreglo" a lo dispuesto en el 
artículo 5.2 de la Ley de 10 de 
febrero último, acuerda admitir a 
dichas funcionarías ál ejercicio 
de su cargo, sin imposic'ón de 
sanción. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 16 de junio de 1939.— 
Año dé la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
O R D E N de 12 de junio de 1939 
disponiendo sancionar al fun-
cionario de Prisiones don Lu-
ciano López Goicoeches. 
limo. Sr.: Vista la informa-
ción practicada en averiguación 
de los antecedentes y conducta 
observada por el Jefe de Pri.sión 
don Luciano López Goicoechea, 
en relación con el Glorioso Mo-
vimiento 'Nacional, estando com-
prendida la actuación del mismo 
en el apartado d) del articulo.9.2 
de la Ley de 10 de febrero últi-
mo, he dispuesto imponer al re-
ferido funcionario, de conformi-
dad con el artículo 10.2 de la ex-
presada Ley, la sanción de pos-
tergación de cinco años en su es-, 
cala administrativa y su traslado 
forzoso, con prohibición de soli-
citar cargos vacantes durante un 
periodo de cinco años. 
Lo digo a V. I. para su cono-
cimiento y demás efectos. 
Dios' guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 12 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de- Prisiones. 
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ORDENES de 13 y 15 de jimio de 
1939 disponiendo la instmc.ción 
de expediente a los funciona-
rios de Prisiones que se men-
cionan. 
limo. Sr.: .Vista la información 
instruida para.depurar ja conduc-
ta del Oficial del Cuerpo de Pri-
siones don Manuel Escudero Pé-
rez, y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 5.2 de la Ley 
de 10 de febrero último, acuerdo 
•la incoación de expediente para 
imponerle la sanción gUe proce-
da, nombrando para, la tramita-
ción del misrñb Tnstructor, ai Ins-
í)ector ,de Prisiones don Manuel 
Díaz Duque. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 13 de iunio de 1939.— 
Año de la Victoria. • 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALG 
limo. Sr. J'efe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
Vistas las informaciones ins-
truidas para determinar ios ante-
cedentes y conducta con relación 
al Movimiento Nagional de los 
funcionarios del Cuerpo de Pri-
siones don Joaquín Querol Mín-
guez. Director; don Valeriano 
Sáez Padilla, Oficial; doña María 
del Carmen Sánchez Bernedo, 
Oficial de la Sección Femenina; 
don Diego Rizo Martínez, Guar-
dián; don Juan Antonio Caballe-
ro García, Maestro, y don Carlos 
Meya Menéndez, Maestro de Ta-
ller, y de acuerdo con lo propues-
to por el Juez Instructor y lo dis-
puesto • en el articulo 5.- de la 
Ley de 10 de febrero último, este 
. Ministerio acuerda la . incoación 
de expediente para 'imponerles la 
sanción que proceda, nombrando 
Juez Instructor; Con facultad de 
delegar -en otro- funcionario, al 
Secretario Técnico don Alfonso 
Fernández y Fernández Feijóo. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 15 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
]I;r.o. Sr. Jefe del .Servicio Nacio-
nal de Prisignes 
limo. Sr.: Vistos jos nuevos 
elementos de juicio que aconse-
jan la modificación de la resolu-
ción adoptada en 14 del actual, 
admitiendo al Servicio, sin impo-
sición de sanción, al Oficial de 
Prisiones don Gonzalo Martín 
Moreno, este Ministerio, de acuer-
do con la propuesta de V. 1. y 
con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 5.2 de la Ley de 10 de fe-
brero últirho, acuerda la incoación 
de expediente para imponer la 
sanción que proceda al mencio-
nado funcionario, n o m b r a n d o 
Juez- Instructor del mismo a don 
Nicolás Ceano-Vivas y del Colla, 
do. Aspirante a la Judicatura. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria,^ 15 de junio de .1939,— 
Año de" la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. • 
O R D E N de 13 de junio de 1939 
separando del Cuerpo y dando 
de baja en el Escalafón al fun-
cionario de Prisiones que se 
indica. 
limo. S.: Vista la sentencia 
pronunciada por el Consejo Per-
manente de Lérida, por la que se 
condena al Administrador de la 
Prisión Provincial de Lérida, don 
Julio Aragonés Marín, a la pena 
de séis años y un día de' inhabi-
litación especial por el delito de-
finido y penado en el párrafo 1.2 
del artículo 256 de] Código Penal, 
y de acuerdo con lo dispuesto en 
«l artículo 458 del Reglamento 
Orgánico de los Servicios de Pri-
siones, separo del Cuerpo .y doy 
de baja en el Escalafón al men-
cionado funcionario. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 13 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
• TOMAS DOMINGUEZ 
AREVAIX) 
l imo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
O R D E N de 21 de junio de 1939\ 
reintegrando a ¡a Fiscalía dei 
Málaga a don Feliciano Lave-] 
rón Reboul. 
limo. Sr.: Por haber cesado las 
necesidades del servicio que mo-.j 
tivaron su designación para la ¡, 
Audiencia de Valencia, reinte.gro -
a la Fiscalía de Málaga a don Fe- j 
liciáno Laverón Reboul, de quin-
ta categoría, quien pasará a des-; 
empeñar su tunción como Abo-
gado Fiscal. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 21 de junio de 1939.-
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
O R D E N de 21 de junio de 1959 
reintegrando como Teniente 
Tiscal de la Audiencia Terrrto. 
de Granada a don Diego Egen 
Molina. 
limo. Sr.: Por haber cesado las 
necesidades del servicio Que mo-
tivaron su designación para !a 
Fiscalía de Murcia,'reintegro^co-
mo Teniente Fiscal de la Audien-
cia Territorial de Granada a don 
Diego Ege_a Molina, de cuarta ca-
tegoría. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 21 de -junio de 1939i— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
' AREVALO-
limo. Sr. Jefe del Servicio Nació, 
nal de Justicia. 
O R D E N de 22 de junio de 193. 
disponiendo pase a figurar co-
mo Abogado Fiscal de- la Au-
diencia de Badajoz don Fernan-
do González Lavin: 
limo. Sr;: Entretanto no se 
incorpore a su nuevo destino de 
Fiscal del Tribunal Colonial de 
Guinea don Fernando Goiízález 
Lavín, como continúa adscrito a 
la Fiscalía de la Audiencia de 
Bilbao y ha sido preciso sustituir-
le por necesidades del servicio, 
dispongo que dicho funcionario, 
actualmente militarizado, pase a 
figurar como Abogado Fiscal en 
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la" plantilla de la- Audiencia de 
Badajoz. " 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Burgos, 22 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
MINISTERIO DE HA-
CIENDA 
O R D E N de 26 de junio de 1959 
disponiendo el pago de intere-
ses de hs Deudas del Estado, 
de la del Tesoro y de las Espe-
ciales del tercer trimestre de 
1939, a partir del dia siguiente 
-al de su respectivo vencimiento. 
En cumplimiento de la Orden 
Ministerial de 14 de junio de 
1939, que autoriza a. este Depar-
tamento fiara la designación dei 
día a partir de] cual puede soli-
citarse el cobro de los intereses 
de la Deuda del Estado, de la del 
Tesoro y de las Especiales, este 
. 'Ministerio, de conformidad con lo 
; Topuesto por el Servicio Nacio-
a al de Deuda Pública y Clases 
l'asivas, ha tenido a..bien dispo-
rer: 
Primero.—Él Servicio Nacional 
ue "Deuda Pública y Clases Pa-
sivas admitirá las facturas de in-
tereses de las Deudas de referen-
cia Correspondientes al tercer tri-
mestre de 1939, a partir del día 
siguiente al de su respectivo ven-
cimiento, y procederá a su pago 
previo cumplimiento de las nor-
mas dictadas por la Ley de 12 de 
mayo de 1938 y disposiciones 
eomplementarias. 
Segundo.—Las Delegaciones de 
Hacienda recibirán las facturas 
de intereses de vencimientos del 
tercer trimestre de 1939 dentro de 
los plazos citados anteriormente, 
siempre que correspondan a va-
lores de posesión o propiedad yá 
calificados de conformidad c o n 
arreglo a la Ley dé 12 de mayo 
de 1938, cuyas facturas, una vez 
fprnializadas v encabezadas con 
el número de la declaración ju-
rada y provincia donde fué cali-
ficada la propiedad, serán remiti-
das al Servicio Nacional de Deu-
da Pública y Clases Pasivas, para 
su pagó. 
Tercero. — Las Agencias del 
Banco de España en el Extranje-
ró admitirán las facturas'de inte-
reses de la Deuda Exterior Es-
tampillada en iguales plazos y 
procederán a su pago, previa la 
provisión de divisas que el Ban-
co de España les facilitará^ 
Burgos, 26 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria, -
AMADO 
Excmo. Sr. Comisario de la Ban-
ca Oficial, limos. Sres. Jefes de 
los Servicios Nacionales de 
Deuda Pública y Clases Pasi-
vas, Tesoro y Delegados de 
Hacienda 
ORDEN de 24 de junio de 1959 
acordando el ccse como repre-
sentante del Ministerio de Ha-, 
cienda en el Consejo de Admi-
nistración que rige el Consorcio 
Almadrabero, de don Vicente 
Crespo Crespó. 
Excmo. Sr,; Este .Ministerio, en 
uso de las faculta'des que !e es-
tán conferidas - ha tenido a bien 
acordar cese como representante 
del mismo en el Consejo de. Ad-
ministración que rige el Consor-
cio Almadrabero, don Vicente 
Crespo Crespo, 
Lo digo a V. E. para su cono-
cimiento y efectos. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Burgos, 24 de junio de 1959.'— 
Año de la Victoria. 
AMADO 
Sr." Ministro de Industria y Co-
mercio.—Bilbao. • 
M I N I S T E R I O DE IN-
DUSTRIA Y COMERCIO 
O R D E N .de 26 de junio de 1939 
relativ a a normalización del 
contrato con la Cía. Transme-
diterránea. 
limo. Sr.: Al iniciarse el Glo-
r i o s o Movimiento Nacional la 
Compañía Transmediterránea, ad-
judicataria de los servicios de So-
beranía, en virtud del -contrato 
firmado con el Estado en 8 de 
abril de 1931, tenia una parte de 
su flota en los puertos de la zo-
na roja, -pasando un número im-
portante de sus Unidades más 
' modernas que se encontraban 
'fuera de dicha zona a formar par' 
.te, como buques auxiliares,'-de la 
Marina de Guerra Nacional. 
Ateniéndose en todo momento 
a las instrucciones recibidas, con 
las restantes unidades disponibles 
organizó y aseguró durante todo 
el curso de [a guerra las comu-
nicaciones de la zona Nacional 
con el Norte" de Africa, Canarias 
y nuestras Colonias de Fernando 
Póo, regulándose sus relaciones 
con el Estado por el "Modus Vi-
vendi" concertado en 25 de octu-
bre de 1937, a tenor de lo dispues-
to en el artículo 3.9 del Decreto 
• número 245 de l2 de mayo de 
1937, que creó la Dirección del 
Tráfico Marítimo. 
Terminada felizmente la Glo« 
riosa Cruzada Nacional, y ha-
biendo cesado las circunstancia? 
que motivaron el citado régimen 
provisional o "Modus Vivendi". 
procede dictar, de acuerdo con- lo 
consignado en el Punto 5.2 de;, 
mismo, las disposiciones oportu-
nas para reanudar, en la medida 
que las especiales circunstancias 
creadas lo permitan, el desenvol-
vimiento del contrato.vigente en-
tre la citada Compáñía y el Esta-
do, organizando los más indis-
pensables servicios ,y lineas, de 
acuerdo con las unidades dispo-
nibles, que irán sucesivamente 
aumentando una vez reparados 
los buques de reciente recupera-
ción y puesto ei^  ejecución el 
oportuno plan de reconstrucción 
He su flota. Procede también or-
denar lo pertinente en relación 
con la liquidación del periodo en 
que estuvo en vigor el "Moduí 
Vivendi" referido. 
En su virtud, y por orden.acor-
dada en Consejo de Ministros, 
"dispongo: . 
Articulo primera.—Accediendc 
a lo solicitado por la Compañía 
Transmediterránea, ádjudicatarie 
de los Servicios de Comunicacio-
nes Marít imas de Soberanra, en 
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virtud de contrato con el Estado 
de fecha 8 de abril de 1931, y de 
acuerdo con la propuesta de ese 
Servicio Nacional y con el in-
forme emitido por ]a Intervención 
del Estado en las Compañías Sub-
, vencionadas, se fija la del día 1.2 
de julio de 1939, como fecha a 
partir de la cual se vuelve a po-
ner en vigor el contrato referido, 
dándose , por terminado el "Mo-
dus Vivendi" acordado por la Di-
rección del Tráfico Marítimo en 
25' de octubre de 1937. 
Arüculo 2.2 — Una Comisión 
presidida por el Jefe de la Sec-
ción de Navegación del Servicio 
Nacional de Comunicaciones Ma-
rítimas y formada por el Jefe de 
la Sección Económico-admínistra-
tiva de] mismo Servicio Nacional 
y por el Interventor del Estado 
en las Compañías subvenciona-
das, propondrá en el plazo de 
quince días, contados a partir de 
la publicación de esta. Orden, la 
subvención mensual ' inicial que 
deberá asignarse a la citada Com-
pañía, calculada de acuerdo con 
las subvenciones por viajes y li-
neas que figuran en el articulo 
76 del contrato vigente, modifica-
da en la misma proporción que lo 
haya ^ido la subvención global 
en virtud de las sucesivas revir 
siones bianuales ya aprobadas y 
previstas en el citado contrato. 
Para el cálculo de la subven-
ción mensual inicial se partirá de 
los itinerarios acordados por el 
Servicio Nacional de Comunica-
ciones Marítimas a tenor de lo 
dispuesto en los artículos 4.2 y 
98 d?l referido contrato vigente, 
adaptando las Unidades disponi-
bles a los citados itinerarios en la 
forma que más convenga al in-
terés Nacional. 
Articulo 3.2—La propuesta de 
subvención mensual inicial, pre-
sentada por la Comisión a que 
hace referencia el artículo segun-
do, previamente informada por el 
Jefe del Servicio Nacional de Co-
municaciones. Marítimas, origina-
rá la resolución de gobierno gue 
proceda, la cual empezará a sur-
tir sus efectos a partir de la fe-
cha-de primero de julio de 1939, 
en la que termina la vigencia del 
"Modus Vivendi" a tenor de lo 
dispuesto en el articulo primero. 
Articulo 4.2—Coino las Unida-
des disponibles en el momento ac-
tual mermada esta flota, por las 
pérdidas sufridas c o m o conse-
cuencia de la guerra, irán incre-
mentándose paulatinamente con 
la entrada en servicio de, los bu-
ques recuperados o que se vayan 
recuperando, y con los de nueva 
construcción, la subvención men-
sual inicial será revisable cada 
tres meses, ateniéndose para esta 
revisión a las normas que figuran 
en los artículos 78 y % del con-
trato vigente, para la revisión 
bienal. 
í s t a revisión trimestral subsis-
tirá hasta que se considere por 
este Min is ter io estabilizada una 
distr ibución de las líneas y ser-
vicios como consecuencia de las 
sucesivas incorporaciones de bu-
ques que han de tener lugar, em-
pezando entonces a regir el ré-
g imen de revisiones bianuales 
Previsto en el contrato. 
Artículo 5.2 — La Compañía 
Transmediterránea debe presen-, 
tar antes del día primero de sep-
tiembre de 1939 relaciones deta-
lladas de todos los gastos e ingre-
sos autorizados de acuerdo con 
e] articulo 78 del contrato vigente, 
correspondientes al período com-
prendido entre el 18 de julio de 
1936 y primero de julio de 1939, 
al objeto de proceder a la liqui-
dación del período citado. 
Deberán figurar entre los in-
gresos las cantidades recibidas 
del Estado en concepto de ade-
lanto durante la vigencia del 
"Modus Vivendi", sin que pueda 
incluirse entre los mismos ningu-
na cantidad en concepto de SUID-
vención. 
- La Comisión a que se refiere el 
artículo segundo, en un plazo 
máximo de treinta días, a parfir 
de aquél en que presenté la Com-
pañía Transmediterránea las re-
laciones citadas anteriormente, 
propondrá la liquidación que de-
berá aplicarse al período de vi-
gencia del "Modus Vivendi" y 
que será obtenida por la diferen-
cia qUe resulte entre los gastos 
e ingresos debidamente justifica-
dos y aceptados. La subvención 
propuesta, previo informe del Je-
fe del Servicio Nacional de Co-
municaciones Marítimas origina-
rá la resolución que proceda. 
Artículo 6.2—En lo que no se 
oponga a lo preceptuádo en la 
presente Orden, en4a que transi-
toriamente se regula la situación 
especial creada por la guerra, 
quedan en vigor todas las cláu-
sulas del contrato firmado entre 
la Compañía' Transmediterránea 
y el Estado el 8 de abril de 1931. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Bilbao, 26 de junio "de 1959.-
Año'de la Victoria. 
J . A. SUANZES 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Comuric^ciones Marítimas. 
ORDEN de 22 de junio de 1939 
nombrando Profesor Interino 
de la Escuela de Náutica de 
Cádiz al Capitán de U Marina 
Mercante don Faustino Gómez 
Muñoz. 
limo. Sr.: Vista la instancia 
promovida por el' Capitán de la 
Marina Mercante don Faustino 
Gómez Muñoz y de conformidad 
con la propuesta por eSe Servicio 
Nacional se nombra Profesor Au-
íaliar Interino de Enseñanzas 
Profesionales de la Escuela Ofi-
cial de Náutica de Cádiz, al re-
ferido Capitán. 
Todo ello de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos-125 y 
126 del vigente Estatuto de Es-
cuelas Náuticas. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
• Bilbao, 22 de junio de 1939.-
Año de la Victoria.—P. D., El 
Subsecreta.río, Ricardo F. Cuevas 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Comunicaciones Marí-
timas. 
MINISTERIO DE ORGA-
NIZACION Y ACCION 
SINDICAL 
O R D E N de 20 de junio de 1939 
designando los Vocales oue in. 
íegran el Consejo Asesor del 
Instituto Nacional de la Vi-
vienda. 
• limo. Sr.: En virtud de las fa. 
cultades que me confiere el artícu-
lo 15 de la Ley de 19 de abrúl de 
1939; vistas las propuestas ele-
vadas por los distintos organis-
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mos a qu«- se refiere el citado ar-
tículo y atendidas las circunstan. 
cias que concurren en los desig-
nados, 
Nombro a los señores que a 
continuación Se indican para que 
integren el Consejo Asesor del 
Instituto Nacional de la Vivien-
da: 
Vocales. Designados libremente 
por el Ministerio: 
Don César Cort Boti, Profe-
sor de Urbanologia de la Escue-
la de Arquitectura. 
Don Juan Noreña Echevarría, 
Ingeniero Militar. 
Don Miguel Cavero Blecua, 
Ingeniero Agrónomo. 
En representación de las Cor-
poraciones Locales, don Francis-
co Caballero Ibáñez, Primer Te-
niente de Alcalde del Ayunta-
miento de Zaragoza. 
En representación de los Sindi-
catos, don Antonio Estella -Ber-
múdez de Castro, Abogado del 
Estado. 
Designado por Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de' las 
JONS,, don Ramón María Serret, 
Profesor de la Escuela de Inge-
nieros de Caminos. 
Representante de las Institu-
ciones de Previsión y - Cajas de 
Ahorros, don José Sinués y Ur-
biola, Director-Gerente de la Ca-
ja Geileral de Ahorros y Monte 
de Piedad de Zaragoza. 
Sr. Fiscal de la Vivienda. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y demás efectos. 
Por Dios, por España y su Re. 
volucíón Nacional-Sindicalista. 
Madrid, 20 de junio de 193'9.— 
Año de la Victoria. 
P. GONZALEZ BUENO 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Ministerio. 
Idem don Alfonso Fernández 
Fournier, ídem ídem ídem. 
Idem don Lorenzo Bellver Cam" 
pos, ídem de 18 de marzo de 1938. 
Burgos, 27 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA • 
M11^15TER10 DE DE-
Y ^ ^ S A N A C I O N A L 
E j é r c i t o 
Ascensos 
O R D E N de 26 de junio de 1959 
ascendiendo al empleo inmedia-
to al Comandante de Estado 
Mayor don Manuel Lombar-
dero. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér. 
citos Nacionales, se asciende al 
empleo inmediato al Comandante 
de Estado Mayor don Manuel 
Lombardero Vicente, con anti-
güedad de 18 de marzo de 1938, 
debiendo quedar colocado a con-
tinuación del Teniente Coronel 
don Manuel Villegas Gardoqui. 
Burgos, 26 de junio de-1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVIÉA 
O R D E N de 27 de junio de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
• to al Teniente Coronel de Ar-
tillería don Francisco Caso Suá-
rez y otros Jefes y Oficiales. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér. 
citos Nacionales, se asciende al 
empleo inmediato, con la anti-
güedad que a cada uno Se seña-
la, a los Jefes y Oficiales que a 
continuación se relacionan: 
Teniente Corone] don Francis-
co Caso Suárez, antigüedad de 16 
de diciembre de 1936. 
Idem ídem don Jerónimo de-
Ugarte Roure, ídem 8 de noviem-
bre de 1937. 
Comandante don Ernesto Lla-
mas del Toro, ídem 18 de marzo 
de 1938. 
Idem don Rafael Sánchez Gu-
tiérrez, ídem de 10 de diciembre 
de 1936. 
Capitán don Manuel Morato 
de Tapia, ídem^ 22 de octubre de 
lí)36. 
Teniente don Juan Alvarez 
Barceló, ídem ídem ídem. 
Idem, don Emilio Arroyo Gon. 
zález, ídem 16 de diciembre de 
1936. 
Idem don Germán del Corral 
Hermida, ídem de 20 de marzo 
de 1937. 
Idem don Federico Fernández 
de Bobadilla, ídem ídem ídem. 
Idem don Manue] Rabasa Cas. 
tro, ídem ídem ídem. 
Idem' don Donato Hernández 
Carrascal. ídem ídem ídem. 
ORDEN cíe 27 de junio de 1939 
confiriendo empleo de Oficial 
2° al Oficial 3° del Cuerpo 
de Oficinas Militares don José 
Martorell Roura. 
En virtud de j o dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér. 
citos Nacionales y ppr reunir las 
condiciones que señala la Ley de 
14 de marzo de 1934 (C. L. nú-
mero 136), Se declara apto para 
el ascenso y se confiere el empleo 
de Oficial segundo, con la anti-
güedad de 10 de febrero de 1937, 
al oficial tercero del Cuerpo Au-
xiliar de Oficinas Militares don 
José Martorell Roura, quien con-
tinuará en su actual destiño. 
Burgos, 27 de junio de 1939.— . 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
Pensiones 
ORDEN de 15 de junio de 1939 
declarando con derecho a pen-
sión a doña Eufemia Bruquetas 
Manteca y otros. 
En virtud de lo. dispuesto en 
el artículo 9.2 del Decreto núme-
ro 92, de 2 de diciembre de 1936 
y Orden de 21 de marzo de 1937 
(BOLETIN OFICIAL núms. 51 y 
154), se declara con derecho a 
pensión, con carácter provisional, 
a los comprendidos en la unida 
relación, que empieza con doña 
Eufemia Bruquetas Manteca y 
termina con doña Asunción Cle-
mente Ripoll, cuyos haberes pasi-
vos se satisfarán en la forma que 
se expresa en -dicha relación, 
mientras conserven la aptitud le-
gal para percibo. 
Burgos, 15 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
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R E L A C I O 
NOMBRES DE LOS rNTEKcSADOS Parentesco con 
los causontes 
Armo, Cuerpo 
0 Unidad a que 
pertenecían toz 
causantes 
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES 
1 . 
•Mar;- '^ 
Huér fanas 
Doña Eufemia Bruquetas 
teca ••• 
Maria del Rosario Brugue-\ 
tas Manteca 
Maria de los Dolores Pa-i 
din Menacho. ... ...I 
Ana María Padin Menaclio/ Idem --
María de la Concepció.n\ • 
Padín Menacho ) 
tt 
—í^laria Sánchez Abelenda.. Viuda G. Civil... 
17 -Antonia Requeijo Baliño... 
II Olegaria Requeijo Baliño.' , Huérfanas Arinada •• n María del Carmen Requeijo 
Baliño ... 
n Ana López Figueroa ••• Viuda,. ... Arm- Macsíran. 
11 
Isabel Cardona Mari ••• ••• Idem Armada- •. 
II -María Cullell Bruguet. Idem... ... Infantería, 
ñ Maria Huéscar Fernández. Idem Idem 
i> Florentina Gómez Peinado. Idem Armada-•• 
11 María Luisa González Teu-
lón Idem Idem 
n Pilar García Resusta Idem Idem 
II : Ana María García- Aldave. Idem Idem--. •.. 
II María Luisa González Al-
tolaguirre. Idem •• Idem 
l> Manuela Ramos-Izquierdo 
Tópete .• ••• Idem Idem -. ••• 
» Mercedes Iglesias Janer.-... Idem Idem 
» Leonor Guerrero Vivancos Idem Idem --
n 
Cipriana Trujillano Araoz. Idem - ••• Intendenc. 
ñ Joaquina Bailo Taira. .•• .... Idem G. Civil... 
» Inés Céruelo Martín ••• Idem Artillería.. 
» Carmen Novés Robles Idem Idem 
» Mercedes Pérez Maestre-.. Idem •• ... Aviación,. 
» Herminia González Cañi-
zares' Idem Artillería.. 
» Matilde Conde Leyda . Idem Infantería 
i> Asunción Clemente Ripoll. Idem Armada---
Armada-• 
Inválidos 
(A) 
(B) 
(C) 
(CH)-
<D> 
Teniente Caronel D. Arcadio Padin Alvarez..] 
• i l 
Idem D. Florentino González Valles ...j 
Contramaest. Mayor D. Manuel Requejo Gran| 
Operario 2.5 Julio Moreno Morillo. 
Alférez Navio D. José Vague Pérez 
Sargento D. Higinio Martjnez Giner ... 
Idem D. Juan Moya Garcia •••• • 
Teniente Navio D. Víctor Alvaréz Ros ... . 
Idem D. Carlos Laulhe Alegret 
Idem D. José Verdaguer Puig-Marti 
Capitán Corbeta D. Rafael Guitian y Carlos-Ro 
Idem Fragata D. Antonio Alonso Riverón. 
Teniente Navio D. José Luis Barrera Aragón 
Alférez Navio D. Federico Caso Muntaner ... 
Capitán Intendencia D. Antonio Egea Abelen 
Idem D. José Córdoba Aguirregabiria 
Brigada D. Fulgencio Cerón Vivancos 
Auxiliar Mayor D. Tomás Berdión Juan 
Teniente D. Antonio Arroquia íbarra ••< 
Capitán D. Federico Bellod Keller 
Alférez D. Francisco Benito ' Bardpn 
Teniente Coronel D. Enrique Gil Quintana 
Intendente D. Angel Gómez Cánovas ••• 
O B S E R V 
La percibirán por p.itícs iguales, acumuíándosc la de la que pierda la aptitud legal para el percibo a la de 
La percibirán por'partes ¡guales, acumulándose la dc'la que pierda la aptitud legal para el percibo a la de 
L.1 percibirán por partes iguales,acumulándose la de la que pierda la aptitud legal para el percibo a la de 
Se ía concede mejora de pensión, previa liquidación y deducción de las cantidades percibidas a cUenta del 
por haberse acreditado documcn talmente que el causante fué asesinado por su adhesión al A l z a m i e n t o Nació) 
Deberá abonarse esta pensión a partir de! 1.9 de abril del" aíio ac'uni, pór ser cuando ha sido iibcrnda la Capí 
Auxiliar 3,S Oficinas D. Enrique Bruquetas E¿ 
(1)" Se les concede el 50% del sueldo de los respectivos causantes, excluidas las gratificaciones uue estos disfruta: 
Burgos, 15, de junio de 1959.—Año de la Victoria.—El Ministro de Defensa Nacional, F. O., 
• i P P W ^ 
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QUE 5E CITA 
isión 
1 que se 
•¡oncedc 
0,00 
,00 
í50,00 
868,75 
Ífi0,00 
(1) 
Gobierno Mililor o 
Autoridad que 
debe, dar conoci-
miento a los inte-
-resados 
Leyes o Reglamen-
tos que se Ies 
aplica 
Fecha en que debe 
empezar et abono de 
la pehsión 
Dio Mes Afio 
Delegación ' d e Ha-
cjenda de lo Provin-
cia en que se Ies 
consigna el pago o 
Cuerpo o Pagaduría 
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS 
Pueblo 
La Coruña---') 
Pontevedra- -I (D. O. núme-
Ley de 30 dc 
diciembre de 
1912 
Decreto de 22 
•enero de 1924 
1 
500.00 
La Coruña-
Idem -• • 
Cádiz ••• • 
Valencia-" • 
Idem • 
Idem 
Murcia ••• • 
Idem 
Idem 
Idem •• ••• • 
Idem--. • 
Idem 
Idem 
Idem . 
M a d r i d . 
Idem 
Idem 
Burgos ... 
Córdoba.. • 
Madrid ••• • 
Idem ... .•• 
ro 20). 
Estatuto d e 
Clases Pasi-
vas del Esta-
do de 22 de 
O c t ubre de 
1926. 
6 Abril... 1939 
25 Marzo.. 1938 
27 Nbre.... 1938 
31 Marzo.. 1939 
La Coruña. 
Pontevedra.. 
La Coruña., 
Idem 
Art. 2.2 del 
Decreto nú-
mero 92 de 
2 de diciem-
bre de 1936 
(B. O. d e l 
E s t a do nú-
mero 51). 
Idem ••• 
Reclamen {o del Kfon' 
íepW, Milií^ r 
22' Nbre... .1938 Cádiz •.. — ••• 
•1 Sbre •• . 1936 Valencia. 
.1 Nbre-. 1936 
1 Octubr 1936 
1 Sbre . . 1936 Subdeleg. de Cartagena 
1 Sbre . 1936 
1 Nbre-. . 1936 
1 Sbre .. . 1936 Ideni 
1 Sbre .. ..1936 
1 Sbre .í . 1936 
1 Sbre .. . 1936 
1 Sbre •• . 1936 
1 Dbre... . 1936 Madrid 
1 Enero.. . 1937 
1 Dbre... . 193f 
1 Dbre..., 1937, Burgos 
1 Dbre... , 1936 Córdoba 
1 Dbre... . 193f Madrid 
1 Dbre..-. . 193f 
3 Abril... . 193é 
El femi iíl Eaiiilillii 
Vigo 
La Coruña. •• 
£1 Ferrol del CaiililD 
Provincia 
La - Coruña 
Pontevedra 
La Coruña. » 
Idem . 
S. Fernando.. Cádiz 
Valencia-" 
Idem... 
Idem 
Cartagena. 
Idem -. ... ••• 
Idem-- — 
Idem ..i 
Idem 
Idem-. 
Fuente 
Idem 
Madrid ... .-• 
Idem' 
Idem 
Burgos •••• ••• 
Córdoba.. ... 
Madrid ... ... 
Idem ... 
Idem... 
Valencia i n 
Idem . 
Idem-
Murcia k,. 
Idem .» 
Idem-', f . 
Idem..i a* 
Idem>=. «L* 
Idem.'i »« 
ídem-- I» 
Idem— A 
Madrid .m. I.. 
Idem - •.. 
Idem... -» 
Burgos I'. 
Córdoba,, íl-
Madrid RL 
Idem- - ... 
Idem... i-
Cl O N E S 
otra que. siga. conservándola, sin' neccsi dad de nuevo señdamicnto. 
'ítmás que sigan conservándola, sin necesidad de nuevo señalamieníQ. 
Üemás ^que sigan conservándola, sin necesidad de" nuevo señalámicnfc 
'amiento que se le hizo por Orden de 20 de noviembre de^l937 (B, O. del E. n,? 404), que queda nulo y sin valor 
m 
B 
CH 
D 
alguno-;-:^ 
ya que las mensualidades anteriores habrán sido percibidas. 
Auditor Jefe de la Sección, An ton i o Izquierdo. 
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Subsecretaría del Ejército 
RET IRADOS 
O R D E N de 28 de junio de 1939 
disponiendo puedan cesar en 
' sus destinos los Jefes, Oficiales 
y asimilados retirados por edad 
o en situación de reserva. 
Desaparecidas las causas que 
motivaron que los Jefes, Oficiales 
y asimilados retirados por edad 
D en situación de reserva presta-
Sen servicio en activo, los Jefes 
ye las Unidades y Organismos del 
Ejército en que aquéllos se eii-
suentren, dispondrán la baja de 
^os que soliciten cesar en sus ser-
vicios y reintegrarse a aquellas si-
tuaciones, debiendo dar cuenta de 
íllo a- esta Subsecretaría. 
Burgos, 28 de junio de 1939 — 
Año de la Victoria—El Gene¿-al 
Subsecretario del Ejército, Luis 
.Valdés Cavanilles. 
C a r g o s 
O R D E N de 28 de junio de 1939 
nombrando al Coronel de 'Arti-
llería don Timoteo Martínez de 
Lejarza Jefe de Fabricación de 
Vizcaya-Santander. 
Por resolución de S. E. el Ge-
tieralisimo de los Ejércitos Nacio-
nales se confiere el cargo de Jefe 
de Fabricación de Vizcaya-San-
tander aK Coronel de Artillería 
don Timoteo 'Martínez de Le-
jarza. 
Burgos, 28 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria—El General 
Subsecretario dd Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Destinos 
O R D E N de 28 de junio de 1939 
destinando al Coronel de la 
Guardia Civil don Antonio 
Carpallo Fargallo y otros Jefes 
y Oficiales. 
Pasan a los destinos que se in-
'dican los Jefes y Oficiales de la 
Guardia Civil que se relacionan 
continuación: 
Coronel 
Don Antonio Carpallo Farga-
llo, ascendido de la Comandancia 
de Salamanca, al 21 Tercio (Sa-
lamanca). 
Tenientes Coroneles 
Don Santiago Garrigós Berna-
beu, ascendido, de la Comandan-
cia de Sevilla Exterior, a la l.S del 
19 Tercio (Barcelonaj. 
Don José Blanco Novo, ascen-
dido, de la Comandancia de Pon-
tevedra, a la de Lugo. 
Don Pedro Sánchez Ros, as-
cendido, de la Comandancia Üe, 
Guipúzcoa, a la misma. 
Don Carlos Sierra Guasp, as-
cendido, de la Comandancia de 
Valencia Exterior, a la de Ali-
cante. 
Don Marino Sai nas Bellver, 
de la Comaridancia de Guipúz-
coa, a la de Salamanca. 
Don Eloy ^ Espiau Almozara, 
de la Comandancia de Zamora, 
a la de Valladolid. 
Don Bruno Ibáñez Gálvez, de 
la 1.2 dí l 19 Tercio (B^celona), 
a la 2.2 del 14 (Madrid). 
Don Manuel Pizarro Cenjor, 
procedente de zona liberada, - a 
la Comandancia de Málaga. 
Don Pedro Parellada García, 
ascendido, del 12 Tercio (Bur-
gos), a la Comandancia de Soria. 
Comandantes 
Don Antonio Pérez Lázaro, 
ascendido, de la Comandancia de 
Guipúzcoa, a la de Zamora. 
Don Eugenio del Blanco Mo-
ranta, ascendido, de la Coman-
dancia de Baleares, a la de Teruel. 
Don Francisco Rodríguez Hi-
nojosa Delgado, ascendido, de la 
Comandancia de Málaga, a la de 
Murcia. 
Don Gregorio de Haro Lum-
breras, de la Comandancia de 
Teruel, a la de Ciudad Real. 
Don Mariano Pérez Ugena, de 
agregado a la Comandancia de 
Granada, a la misma de plantilla. 
Don Tomás Ausin Robles, de 
la Comandancia de Murcia, a la 
de Santander. 
Don Isaac' Gabaldón Irurzun, 
de la Comandancia de Toledo, al 
14 Tercio agregado para haberes 
y documentación. 
Capitanes 
Don Florencio Alcalá Martí-
nez, iscendido de la Comandan-
cia de Granada, a la de Jaén. 
Don Luis Castro Samaniego, as-
cendido, de la Comandancia de 
Córdoba, a la l.S del 19 Tercio I 
(Barcelona). | 
Don Manuel Sánchez Valentí, I 
ascendido, de la Comandancia de I 
Tenerife, a la de Murcia. I 
Don Joaquín Villén Lillo, as- 1 
cendrdo* de la Comandancia de I 
Almería, a la de Guadalajara. I 
Don Miguel Morán Méndez, de I 
la Comandancia de Lérida, a la I 
de Barcelona. 
Don José Leseduarte González, 
de la Comandancia de Valencia | 
Interior, a la de La Coruña. 
Don Jesús Baldovín López, de 
la Comandancia de Valencia In-
terior, a la de Zaragoza. 
Don Enrique Serra Algarra, de 
la Comandancia de Cáceres, a la 
de Valencia Exterior. | 
Don Antonio González Medi-
na, de la Comandancia de Va-
lencia Exterior, a la de Cáce-
res. 
Don Luis Olivares Guia, de la 
Comandancia de Gerona", a la de 
Castellón. 
Don Victoriano Suances Suan-' 
ees, de la P. M del 14 Tercio 
(Madrid), a la P. M. del 6.2 (Co-
ruña). 
Don Germán Pérez Gándaras, 
de agregado a la Comandancia de 
Orense, a la misma de plantilla.. 
Don Emilio Lledos Muñoz, de 
la 2.2 Comandancia del 14 Ter-
cio (Madrid), a la de Pontevedra. 
Don Antonio Galán Hidalgo, 
de la Comandancia dg Madrid, a 
la de Huesca. 
Don Juan Estallo Rodríguez, de 
ia Comandancia de Cuenca, a la 
de Huesca. 
Don Diego Orbe Lara, de la 
Comandancia de Murcia, a la , 
P. M. del 8.5 Tercio (Granada). 
Don Antonio Gutiérrez Mar-
tínez, de la Comandancia de Ta-
rragona, -"a la de Granada. 
Don Isidoro Villar Navarrete, 
de la Comandancia de Ciudad 
Real, a la de Almería. 
Don Victoriano Herrero Lio-' 
rente, de 'la Comandancia de 
Murcia,-a la de Segovia. 
Don Enrique Cedrán Torreci-
lla del Puerto, de la Comandan-
cia de Castellón, a la de Murcia. 
Don José Morazo Morazo, de 
la Comandancia de Oviedo, a la 
de Málaga. 
Dpn Arturo Marzal Macedo, de 
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la 1.3 Comandancia del 19 Tercio 
(Barcelona), a la de Badajoz. 
Don Antoni^) Acuña Guerra, 
de la Comandancia de Ciudad 
Real, a la de Madrid. 
Don Juan Sáez Chorot, de la 
Comandancia de Valencia Exte-
rior, a la de Ciudad Real. 
Don Carlos Alvarez Bartolomé, 
de la Comandancia de Logroño, a 
la de Guipúzcoa. 
Don Eugenio Ochoa Astrain, 
de la Comandancia de Madrid, a 
la de Navarra.-
Don Antonio Cejudo Belmon-
-te, de la 1.5 Comandancia del 14 
Tercio (Madrid); a la de Sala-
manca. 
Don Guillermo Candón Cala-
tayud, de la 1.3 Comandancia del 
14 Tercio (Madrid), a la P. M. del 
24 rSanta Cruz de Tenerife). 
Don José Fariñas Sagrera, de 
la Comandancia de Huelva, a'la 
1.5 del 14 Tercio (Madrid). 
Don Jesús Bercial Esteban, de 
la Comandancia de Huesca, a la 
de Alicante. 
Don José Rodríguez Gúillén, 
de la Comandancia de Alicante, 
a la de Mákga. 
Dan Luis Peralta Villar, de la 
Comandancia de Barcelona, a la 
'de Cádiz. 
Don Angel Acuña Camacho, 
de agregado a la Comandancia de 
Sevilla Interior, a la de Cádiz. 
Don José Mtdina Fillol, de la 
P. M. del 17 Tercio (Sevilla), a la 
Comandancia de Huelva. 
Don Luis García Limón, de la 
Comandancia de Barcelona, a la 
de Sevilla Exterior. 
Don Antonio Bergé Morgui, 
de la Comandancia de Valencia 
Exterior, a la 1.5 del 19, Tercio 
(Barcelona). 
Don Juan García Lomas Mon-
tero, de la 2.3 Comandancia del 
19 Tercio (Barcelona), a la de Se-
villa Exterior. 
Don José Gracia Benítez, de 
la Comandancia de Albacete, a la 
de Córdoba. 
Don Francisco López Pastor, 
de la 1.3 del 19 Tercio (Barcelo-
na\ a la de Córdoba. 
I Don Miguel'Amézcua Lanzas, 
de la Comandancia de Alicante, 
a la de Jaén. 
Don Pedro iSansaloni Gaza, de 
'a Comandancia de Guadalajara, 
' l a de Baleares. 
Don Pedro Vázquez Méndez, 
de la Comandancia de Zaragoza, 
a la de Zamora. 
Don Luis González Gallo, de la 
1.5 Comandancia del 19 Tercio 
(Barcelona), a la de Santander. 
Don Antonio Cuñadiaz Tre-
cKuelo, de la Comandancia de 
Jaén, a la de Sevilla Exterior. 
Don Antonio Vázquez Vergara, 
de agregado a la Comandancia 
de Marruecos, a la de Huelva. 
Don Manuel lora Romero, de 
la 2.5 Comandancia del 19 Ter-
cio (Barcelona), a la de Huelva. 
Don Arturo González García, 
de la Comandancia dé León, a 
la Inspección Gen'eral (Caballe-
ro Mutilado). 
Don Luis Grajera Carrasque-
ño, de la Comandancia de Ma-
rruecos, a la Inspección General 
(Caballero Mutilado). 
Don Joaquín Teresa Pomares, 
de la Comandancia de Barcelona, 
a la de Cuenca. 
Don Luis del Moral Yesares, de 
la Comandancia de Almería, a la 
de Granada. 
Don Felipe Cassinello . López, 
procedente de zona liberada, a la 
Comandancia de Almería. 
Tenientes 
Don Juan Camello Ojalvo, de 
la Comandancia de Guipúzcoa, a 
la de Madrid. 
Don Isidoro Sastre Moreno, de 
la Comandancia de Guipúzcoa, a 
la de Madrid. 
Don Gabriel Ramos Rodrí-
guez, de la Comandancia de Ma-
drid, a lá de Avila. 
Don Antonio Polo Marín, de 
la Comandancia de Madrid, a la 
de Teruel. 
. Don Braulio Pérez Carrasco, 
de la Comandancia de Cuenca, 
a la de Toledo. 
Don Valentín García Rodrí-
guez, de la Comandancia de 
Barcelona, a la de Toledo. 
Don Vicente Villarrubia Ca-
rrillo, de la 2.5 Comandancia del 
19 Tercio (Barcelona), a la de To-
ledo. 
Don José Robles García, de 
la Comandancia de Cuenca, a la 
de Toledo. 
Don Eugenio de la Guia Her-
vás, de la Comandancia de Sc-
govia, a la 1.3 del 14 Tercio (Ma-
drid). 
Don Francisco Paxot Ortiz, 'é\ 
la Comandancia,de Valencia In< 
terior, a la de Gerona. 
Don Antonio Riera Domingo, 
de la Comandancia de Málaga, m 
la de Gerona. 
Don Luis Ruiz Vesga, de 
Comandancia de Gerona, a la dfi 
Valencia Interior. 
Don Joaquín Gine.r Villalon-
ga, de la Comandancia de Guada., 
lajara, a la de Castellón. 
Don José Arnesto Anta, de la 
1.5 Comandancia del 19 Tercio 
(Barcelona), a la de Coruña. 
Don Maximino Lobo Navas-
cués de la 1.3 Comandancia deÜ 
19 Tercio (Barcelona), a la dk 
Coruña. 
Don Pablo Penelas Cancela, d-C^  
la Comandancia de Valencia In-
terior a la de Coruña. 
Don Venancio Mena Vives, de 
la Comandancia de Oviedo, a 
de Valencia Interior. 
Don José Díaz Rodríguez, d.Q 
la Comandancia de Tarragona, 
la de Lugo. 
Don Domingo Arias Castro, d.*; 
la Comandancia de Valencia In. 
terior, a ia de Lugo. 
Don Juan Serra Planells, de Ln 
Comandancia de Oviedo, a la dv'' 
Valencia Interior; 
Don Manuel Barreiros Conde, 
de la 1.3 del 19 Tercio (Barcelo-
na), a la de Orense. 
Don Manuel Santamaría Gar-
cía, de la Comandancia de Va-
lencia Interior, a la de Orense. 
Don José Soler Boluda, de la 
Comandancia de Tenerife, á la de 
Valencia Interior. 
Don José Aisa Laborda, de ia 
Comandancia de Valencia Exte-
rior, a la de Zaragoza. 
Don Celestino del Barrio Fer-
nández, de la 1.3 Comandancia 
del 14 Tercio (Madrid), a la de 
Zaragoza. 
Don Gregorio André Gómez, 
de la 1.3 Comandancia del 14 
Tercio (Madrid), a la de Zara-
goza. 
Don José Marín Lipe, de la 2.5 
Comandancia del 14 Tercio (Ma-
drid) a la de Zaragoza. 
Don Gabino Sanz Alfaro, de 
la Comandancia de Guadalajara, 
a la de Zaragoza. 
Don Joaquín Yus Burillo, de" 
la Comandancia de Murcia, a la 
de Zaragoza. 
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Don Benito Siez Juan, de la 
Comandancia de Zaragoza, a la 
de Valencia Exterior. ' 
Don Antonio Ocete Morales, 
He l'a Comandancia de Tenerife, 
a la de Granada. 
Don Antonio Molina Sánchez 
(1.2), de la Comandancia de 
Murcia, a la de Granada. 
Don Antonio Nocete Alonso, 
He la Comandancia de Murcia, 
¿ la de .Granada. 
Don Emilio Martínez Blanco, 
He la Comandancia de Vafencia 
Exterior, a la de León. . 
Don Valentín Devesa Villalón, 
^e la Comandancia de Valencia 
Exterior, a la de León. 
Don Manuel Rodríguez Ra-
mos, de la Comandancia de Tarra-
/¿ona a la de Badajoz. : 
Don Joaquín. Garrido Masedo, 
<íe la 1,B Comandancia del 19 
Tercio (Barcelona), a la de Ba-
dajoz. 
Don Sebastián Carretero Polo, 
'de la 1.5 Comandancia del 19 
Tercio (Barcelona), a l^a de Ba-
dajoz, 
Don Alejandro Chamorro Var-
gas, de la Comandancia de Ciu-
'3ad Real, a la de Badajoz. 
Don Rufino Romero Carbajo, 
de la Comandancia de Jaén, a la 
«de Badajoz. 
Don Zacarías Fernández Diez, 
Jde la Comandancia de Ciudad 
Real, a la de Badajoz. 
• Don Julián Morgado Javier, de 
la Comandancia de Ciudad Real, 
a la de Cáceres. 
Don-Claudio Yelmo Poderoso, 
de la 2.3 Comandancia del 14 
Tercio (Madrid), a la de Cáce-
res. 
Don Rufino García Sánchez, 
de la 2.S Comandancia del 14 
Tercio (Madrid), a la de Cáceres. 
Don Julio del Amo Sáiz, dé la 
Comandancia de Barcelona, a la 
de Burgos. 
Don Egdunio Arconada Bec-
zosa, de la. Comandancia de Te-
ruel, a la de Burgos. 
Don Julio Fernández Sancho, 
de- la Comand,ancia de Ciudad 
Real, a la de Burgos. 
Don Tomás Olmos Barrancos, 
de la Comandancia de Granada, 
a la de Murcia. 
Don Francisco Nuín Mutilva,' 
de la Segunda Comandancia del 
14 Tercio (Madrid), a la de Na-
varra. 
Don Serapio Nuín Mutilva, de 
Ja Comandancia de- Lérida, a la 
de Navarra. 
Don Eduardo Ferreira de la 
Torre, de la Comandancia de Ba-
dajoz, a la l.S del 14 Tercio (Ma-
drid). 
Don José SegOviano Martín 
del Campo, de la Comandancia 
de Vizcaya, a la l.S del 14 Tercio 
(Madrid). 
Don Joaquín Garrido Valcár-
cel, de la 2.2 Comandancia "del 19 
Tercio (Barcelona), a la de Sevi-
lla Exterior. 
Don Dionisio Canales Maeso, 
de la Comandancia de Tenerife, 
a la de Salamanca. 
Don Tomás López Recio, de ia 
Comandancia de Jaén, a la de 
Cádiz. 
Don Vicencio GarcU Blázquez, 
de la Guardia Colonial del Golfo 
de Guinea, a la Comandancia de 
Valencia Exterior. 
Don Miguel L-ozano Roncal, 
de la Comandancia de Oviedo, 
a la de Marruecos. (Caballero 
Mutilado). 
Don Antonio Portillo Mohino, 
de agregado a la Comandancia de 
Burgos, a la de Ciudad Real. 
Don Francisco de la Flor Fuen-
tes, de agregado, a la Comandan-
cia de Burgos, a la de Ciudad 
Real. 
Don Pedro Olio Jiménez, de la 
Comandancia de Ciudad Real, a 
la de Navarra. 
Don Francisco Piñel Estévez, 
de la Comandancia de Orense, a 
la de Salamanca, , 
Don Manuel García Pérez, de 
la Comandancia de Barcelona, a 
la 2.a .del 14 Terció • (Madrid). 
Don Joaquín Hernando Soler, 
de la Comandancia de Salaman-
ca- a la 2.S del 14 Tercio (Madrid) 
Don Julián Bonilla Cervantes, 
de la Comandancia de Madrid, a 
la de Murcia. ^ 
"Don José Espinosa Garay, de 
la Comandanciá-de Jaén, a la de 
Murcia. 
Don Francisco León Orts, de 
la Comandancia del 14 Tercio 
(Madrid), a la de Alicante. 
Don Luis Salazar Roldán, de 
la Comandancia de Valencia In-
terior, a la' de Alicante. 
Don Modesto Marrón Alfaro, 
de la Comandancia de Burdos a 
la 1.3. del 14 Tercio (Madrid).'. 
Don Celedonio «Carretero Sa-
las, de la Comandancia de Ciu-
dad Real, a la de Burgas. 
Don Rogelio Rovira Sánchez, 
de la 2.5 Comandancia del 14 Ter-
cio (Madrid), a la de Valencia " 
Interior. 
' Don Pedro del Campo Navas, 
dé la Comandancia dé Málaga, 
a la 2-3 del 14 Tercio (Madrid). 
Don Francisco Cabezas Reja-
no, de la Comandancia de Jaén, 
a la de Málaga. 
Don Francisco Romero Alcu-
dia, de la Comandancia de Al-
mería, a la de Málaga. . 
Don Odón Ojanguren Alonso, 
de la Comandancia d€ Murcia, 
a la de Cádiz. 
Don Alfonso Pérez. Arfazola, 
de la 2.2 Comandancia del 19.Ter-
cio (Barcelona), a la de Cádiz. 
. Don Domingo Oliva Quirós, 
de la Comandancia de Jaén, a ia 
de- Cádiz. 
Don Adolfo Bernad Royo, de 
agregado a la Comandancia de 
Sevilla Interior, a la 2.3 del 19 
Tercio (Barcelona). 
Don Miguel Díaz Berrocal, de 
la Comandancia de Gerona, a la 
de Huelya. 
Don Juan Ruiz Calderón, de 
la Comandancia de Gerona, a la 
de Iluelva. 
Don Juan Rodríguez Montilla, 
de la Comandancia de Albacete, 
a lá de Córdoba. 
Don Antonio Caballero Mén-
dez. de la Comandancia de Jaén, 
a la de Córdoba! 
Don Matías Moguel Bernal, de 
la Comandancia d"é Alicante, a 
la de.Córdoba, 
Don Germán Sánchez Monto-
va, de la Comandancia de Ma-
rruecos, a la de Jaén. 
Don Gabriel Uralde Imaz, de 
la Comandancia de' Albacete, a 
la de Jaén. . , , ^^ 
Don Inocencio - Almiron Mu-
ñoz, de la 1.3 Comandancia del 19 
Tercio (Barcelona), a la de Jaén. 
Don Serapio Marchante Oli-
vares, de la Comandancia de Va-
lencia, a la 1.3 del 19 Tercio (Bar-
celona). ^ . j 
Don ^edro Sánchez García, de 
.U Comandancia de Soria, a la 1 -
del 19 Tercio (Barcelona). 
;Don Joaquín Locos Ariño, de 
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la 1.2 Comandancia del 14 Tercio 
piadrid), a la de Teruel. 
Don Victoriano Garcíá-Pando 
Pedraza, de. la Comandancia de 
Segó Via, a la 1.2 del 14 Tercio 
(Madrid). 
Don Basilio Natera Perras, de 
la Comandancia de Alicante, a la 
de Soria. 
Don Valeriano Cuesta Gonzá-
lez, de la 1.3 Comandancia del 14 
Tercio (Madrid), a la de Sala-
manca. 
Don José Alonso Benito, de la 
Comandancia de Valencia Exte-
rior, a la de Salamanca. 
Don Pedro Cabezas Melchor, 
de la Comandancia de Valencia 
Interior, a la de Vizcaya. 
Don Gregorio Arbizu Elcarte, 
de la Comandancia de Toledo, a 
la de Valencia Interior. 
Don Andrés Chicano Collado, 
de la Comandancia de Santander, 
a la de Ciudad Real. 
Don Julián Polo Pérez, de la 
1.2 Comandancia del 14 Tercio 
(Madrid), a la de Ciudad Real. 
Don Félix Montes Arroyo, de 
la Comandancia de Guipúzcoa, a 
la de Albacete. 
Don Juan López Turégano, de 
h 2.5 Comandancia del, 14 Tercio 
(Madrid), a la de Tenerife. 
Don Pedro Giner' Noguera, de 
I la 2.§ Comandancia dej 19 Ter-
cio (Barcelona), a la de Tenerife. 
Don José Martía Blasco, de 
Ja Comandancia del 14 Tercio. 
'(Madrid), a la 2.5 de] 19 (Bar-
|celona). 
Alféreces 
Don José Marcos Pallarés,. de 
ría Comandancia de Lérida, a'Ia 
] de Guadalajara. ' 
Don Juan Miravet Soler, de la 
I Comandancia de Teruel, a la- de 
^Valencia Exterior. 
Don Aparicio Rozalén Espada, 
ráe la Comandancia de Teruel, a 
[la dg Cuenca. 
Burgos, 28 de junio de 1939.— 
[Año de la Victoria.—El General 
JSubsecretario del Ejército, Luis 
l^'aldés Cavanilles. 
ORDEN de 26 de junio de 1959 
destinando al Capitán retirado 
de Carabineros D. Gmnersindo 
Gómez Sieiro. 
Pasa destinado a disposición 
del Gobernador Militar de Cá-
ceres el Capitán, retirado, de Ca-
rabineros, don Gumersindo Gó-
mez Sieiro, del Servicio de Eta-
pas del Ejército del Norte. 
Burgos, 26 de junio de 1939.— 
Ano de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 26 de junio de 1950 
desfinando a los Grupos Nóma-
das al Suboficial de Ingenieros 
D- Manuel Vera Gómez y otro. 
Pasan destinados a ios Grupos 
Nómadas de Ifni-Sahara, el Bri-
gada del Arma de Ingenieros don 
Manuel Vera Gómez y el Sar-
gento de igual Arma don San-
tiago Pecos Cabello. 
Burgos, 26 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 26 de junio de 1959 
confiriendo -destino al Auxiliar 
de Oficinas del C. A. S. E- doña 
Teresa Serra Serrar 
Procedente de Recuperación, 
pasa idestinada al Instituto 'de 
Higiene Militar, en Madrid, la 
Auxiliar de Oficinas pertenecien-
te a la Segunda Sección, Sexta 
Subsección, Grupo B del C. A. 
S. E., doña Teresa Serra Serra. 
Burgos, 26 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Ííubsecretaria d e Marina 
ENGANCHES 
ORDEN de 28 de junio de 1959 
sobre enganches de personal de 
Marinería 
El -personal de Marinería que 
esté en servicio en la actualidad, 
puede solicitar enganche. 
Después de tramitarse el ex-
pediente al que le sea concedido. 
le será de abono para su clasifi-
cación el tiempo de servicio du-
rante la guerra, pero no tendrA 
derecho a los beneficios económu 
eos reglamentarios más que a par» 
tií . de la desmovilización dt sif 
quinta, ya sea personal movilizan 
do o voluntario; 
El personal a que se refiere c?. 
punto segundo de la Orden Mi" 
nisterial de 22 de julio de 195$" 
(BOLETIN OFICIAL núm. 26X 
pcwdrá volver a percibir sus emo-
lumentos a partir de la revistA 
siguiente a la fecha de desmovi" 
lización de su quinta. 
Queda anulada la Orden Mi-
nisterial de 14 de abril de 1939 
(BOLETIN OFICIAL núm. 105> 
y la de 8 de a^ril (B. O. núm. 99). 
Burgos, 28 de junio de 1939.— 
Año de la Vittoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
LICENCIAMIENTO 
ORDEN de 28 de junio de 1959 
disponiendo el licénciamiento 
de los individuos del reemplazo 
de 1951 y de Infantería de Ma' 
una pertenecientes al de 195Z-
S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales ha dispuesto 
que se licencien los individuos 
pertenecientes al reemplazo de 
Marina de 1931, con arreglo a 
ias instrucciones que se indicaat 
Asimismo.serán licenciados to-
dos los voluntarios por la actuaí 
campaña que pertenezcan, poi 
edad, a la quinta'citada. 
Primera.—El licénciamiento da-, 
rá comienzo el 10 de julio, de-
biendo quedar terminado el 15 dej, 
mismo mes,' siendo pasaportados 
para Jos puntos en que deseen 
fijar su residencia. .• 
Segunda.—Los Comandantes de 
Buques y distintas Dependencias 
de la Armada que téngan a sus 
órdenes personal del reemplazo 
expresado, formularán relaciones 
nominales de los licenciados con 
indicación del punto a donde ca-
da uno de ellos vaya a residir, re-
mitiendo las mismas a los Co-
mandantes Genérales de los De-
partamentos Marítimos o Coman, 
dante General de la Escuadra, se-
gún de quien -dependa. 
Se considerarán incluidos en 
este licénciamiento'todos los in-,. 
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dividuos de Infantería de Marina 
que proceden de Jas Cajas de Re-
cluta del Ejército y pertenecen al 
leemp'lazO'de 1932 del Ejército. 
. Burgos, 28 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Central, 
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
B a j a 
ORDEN de 20 de lunio de 1939 
cesando como Agente de segun-
da de Policía Marítima el Ca-
pitán Mercante dón Alejandro 
de Bilbao. 
Cesa en el cargo de Agente de 
segunda de Policía Marítima y 
que con el carácter de provisio-
nal se le confirió por Ord«n de 
10 de diciembre de 1938, el Ca-
pitán de la Marina Mercante 
don Alejandro Bilbao Labitrúa. 
Burgos, 20 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada, 
Cambio de situación 
O R D E N de 23 de junio de 1939 
pasando "Al Servicio de otros 
Ministerios" a l Comandante 
Médico don José Vega Villa-
longa. 
Pasa i la situación "Al Ser-
vicio de otros Ministerios", por 
pasar a prestarlos al de Gober-
nación el Comandante Médico de 
Sanidad de la Armada, don José 
Vega Villalónga. 
BurgDs, 23 de junio de 1939.— 
kño de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Destinos 
ORDEN de 26 de junio de 1939 
destinando a la Comandancia 
de Marina de Bilbao al Oficial 
segundo de h R- N. M. don 
Germán Albarrán. ' 
Cesa en su actual destino y pa. 
sa a la Comandancia de Marina 
de Bilbao el Oficial segundo de 
la Reserva Naval Movilizada don 
Germán Albarrán Orive. 
Burgos, 26 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contra!, 
mirante Subsecretario de Marina, 
'afaei Estrada. 
O R D E N de 26 de junio de 1939 
destinando a las órdenes del 
Comandante General del De-
partamento Marítimo de Cádiz 
al Auxiliar primero 'de Sani-
dad don Celestino García Cas. 
taño. 
Cesa en su actual destino y pa-
sa a jas órdenes del Comandante 
General del Departamento Mari, 
timo de Cádiz el Auxiliar pri-
mero de Sanidad don Celestino 
Garcia Castaño. 
Burgos, 26 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral. 
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Licencia por enfermo 
O R D E N de 24 de junio de 1939 
concediendo licencia por enfer. 
mo al Ayudante Auxiliar Ma-
yor de Infantería de Marina 
don Antonio Juan Vertiera. . 
Vista el acta de reconocimiento 
médico del Ayudante Auxiliar 
Mayor de Infantería de Marina 
en situación de retirado extraor-
dinario y. habilitado de Capitán 
de Infantería de Marina don An-
tonio Juan Verdera, se le conce-
de un mts de licencia por enfer-
mo para Palma de Mallorca. 
Burgos, 24 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Antonio Ramón Hernández, de 
la Región Aérea del Sur, a partir 
de primero de julio de 1938, por, 
llevar 30 años de servicios con 
abonos. 
500 pesetas al Teniente d o n ^ 
Francisco Moreno Urbano, de la 
Región Aérea. de] Sur, a partir 
del primero de abril de 1939, por 
llevar 25 años de servicios con 
abonos. 
Burgos, 28 de Junio de 1939.-
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario, Luis Lombarte. 
Subsecretar ía del A i r e 
Premios de efectividad 
ORDEN de 28 de junio de 1939 
concediendo los premios de 
efectividad que se expresan a 
los Oficiales de Aviación Te-
niente don Antonio Ramón 
Hernández y otro. 
Se conceden los premios de; 
efectividad que se expresan a los 
Oficiales del Arma de Aviación' 
que a continuación se relacionan 
por hallarse comprendidos en la 
Real Orden Circular de 24 de 
junio de 1928 (C: L núm, 253), 
debiendo percibirlos a partir de 
las fechas que'se senalan: 
1.000 pesetas al Tieniente don 
A N U N C I O S 
O F i C I A L E S 
: O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
- , Día 29 de junio de 1939 • 
Cambios de compra de .monedas 
ublicados de a&uerdo con las dis-
josiciones oficiales: 
Divisas procedentes de 
exportaciones 
Francos 24,00 
.ibras 42 
Dólares 
.iras 45.15 
Francos suizos 204 
íeichsmark 3 45 
Belgas ..- 154 
Florines 4,30 
Escudos 38,69 
Peso moneda legal 2,08 
Coronas suecas ... 2,18, 
Coronas noruega:s ... 2,13: 
Coronas danesas • 1.89 
Divisas libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
Francos 30.00 
Libras 53,Oo 
Dólares ... H-^^  
Francos suizos 255 
Escudos • , 48,25 
Peso moneda legal ... "... ... 2,60 
Imprenta B. O. del Estado. 
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